










































































































































































































































































































































































































































声音之星に関して： Yes No N/A Yes No N/A
１. ヒアリングの練習になったと思う。 388 32 1 92.2 7.6 0.2
２. 教科書を暗唱させる練習よりも抵抗感がない。 346 71 4 82.2 16.9 1.0
３. 発音の練習になったと思う。 301 115 5 71.5 27.3 1.2
４. 録音すると自分の発音の練習になると思う。 343 68 10 81.5 16.2 2.4
５. 時間があれば，もっと練習したいと思う。 333 84 4 79.1 20.0 1.0
表２ （人/％）
詞句之星に関して： Yes No N/A Yes No N/A
６. 何度も繰り返せば，満点がとれると思う。 369 47 5 87.6 11.2 1.2
７. よく同じ単語を間違えると思う。 289 129 3 68.6 30.6 0.7
８. 得点が低いと，くやしい。 341 77 3 81.0 18.3 0.7
９. 自分は声調よりピンインを間違える。 133 285 3 31.6 67.7 0.7
10. ピンインより声調を間違える。 280 137 4 66.5 32.5 1.0
11. 時間があればもっと練習したいと思う。 356 62 3 84.6 14.7 0.7
表３ （人/％）
聴力之星に関して： Yes No N/A Yes No N/A
12. ヒアリングの練習になったと思う。 383 35 3 91.0 8.3 0.7
13. 出題される問題が簡単すぎる。 122 295 4 29.0 70.1 1.0
14. 文字がないのが不安だ。 173 244 4 41.1 58.0 1.0
15. 選択肢の答えが簡単すぎると思う。 150 267 4 35.6 63.4 1.0
16. 時間があればもっと練習したいと思う。 321 96 4 76.2 22.8 1.0
表４ （人/％）
学習之星に関して： Yes No N/A Yes No N/A
17. 以前よりも，漢字を見てピンインが気になるようになった。 275 143 3 65.3 34.0 0.7
18. キーボード入力の練習になったと思う。 395 25 1 93.8 5.9 0.2
19. 音声がなくても練習には関係ないと思う。 158 261 2 37.5 62.0 0.5
20. ピンインの運指は難しいと思う。 347 72 2 82.4 17.1 0.5
21. 時間があればもっと練習したいと思う。 376 43 2 89.3 10.2 0.5
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表５ （人/％）
輸入之星に関して： Yes No N/A Yes No N/A
22. 漢字変換の練習になると思う。 372 45 4 88.4 10.7 1.0
23. 自分が入力にどれくらい時間を要するかを知るのは参考となる。 374 43 4 88.8 10.2 1.0
24. フォントの指定をするのをよく忘れる。 225 191 5 53.4 45.4 1.2
25. 時間があればもっと練習したいと思う。 370 48 3 87.9 11.4 0.7
グラフ１ 設問１–15（98–2002年での各設問に対する「Yes」の数が縦軸）
グラフ２ 設問16–25（98–2002年での各設問に対する「Yes」の数が縦軸）
